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PRECIOS DE SUSGHICION 
Ka E s p a ñ a 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ul t ramar . 
No se admiten m á s clases l e sellos que 
los de correo de España . 
Pago adelantado. 
. PERIÓDICO M E R C A N T I L D E N O T I C I A S Y A N U N C I O S 
SE P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S Á B A D O S 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E . NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia d i -
rigirse al Adminis t rador del per iódico 
Plaza de Oriente, n ú m . 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
A N O I X , S á b a d o 1 8 de Set iembre d e 1886 . NUM. 909 
ORGANIZACIONT D E LOS GREMIOS 
DB AGRICULTURA.. 
El s e ñ o r gobernador de Valencia ha 
d i r ig ido á. los alcaldes de esta provincia 
la s iguiente c i rcu la r : 
«El s indicato r e g i o n a l de los gremios 
de consumos y p r o d u c c i ó n de Valencia , 
IcgHhnente autorizado por el g-obierno 
para o rgan iza r y fundar la C á m a r a de 
comercio con a r reg lo á las atribuciones 
que el real decreto de 9 de A b r i l ú l t i m o 
concede á los g r emios , dando una prue-
ba m á s del celo con que sabe llevar á 
efecto su comet ido , ha recurr ido á este 
gobierno de p r o v i n c i a para que se esti-
mule á las autoridades locales de los 
pueblos de la misma, á fin de que fac i -
l i t en , p romuevan y l leven á cumplido 
efecto la o r g a n i z a c i ó n de los gremios de 
agr icu l to res con a r reg lo á "las bases es-
tablecidas en los estatutos aprobados por 
real ó r d e n de 14 de Setiembre de 1882, y 
* los acuerdos del referido sindicato re -
g i o n a l de que el gob ie rno tiene conoci-
mien to . 
Como la i n s t i t uc ioa de que se trata ha 
de produc i r b e n e ñ nosos resultados á la 
r e g i ó n valenciana , tan to m á s fecundos 
cuanto mfts g e n u i n a sea la representa-
c ión que todas las clases productoras 
t engan en el la , porque asi v e l a r á n con 
mfes eficacia por sus intereses, y con pre-
v i s i ó n y d i l i genc i a p o d r á n atender á su 
d é f e ú s á cuando se s ientan amenazados i 
por cua lqu ie r p e l i g r o , este gobierno, ac-
cediendo á lo sol ici tado, encarga á us- ¡ 
ted que, a t e m p e r á n d o s e á las ins?.ruccio- i 
nes formuladas en la c i rcu la r expedida 
por el s indicato r e g i o n a l el dia 6 de los 
c ' m e n t e s , proceda con toda brevedad á 
c o n ' o c a r las reuniones de agricultores 
de ese pueblo y k inv i ta r les á, que se or-
ganicen en g remios , s e g ú n la clasifica-
c ión d-terrninada en la c i rcu la r referida. 
Siendo u rgen te la i n s t a l a c i ó n de ln Cá-
mara de comercio de Valencia, por tener 
el gob ie rno que someter á ella y á las 
d e m á s de eu í n d o l e , para que sean i n -
formados, varios proyectos de ley que 
afectan k los intereses nacionales; y de-
. pendiendo ú n i c a m e n t e su in s t a l ac ión de 
la o r g a n i z a c i ó n de los g remios de a g r i -
cul tores, l o a vez que del comercio, i n -
dus t r ia y n a v e g a c i ó n se hal lan o r g a n i -
zadas, s e g ú n r e l a c i ó n que obra eu este 
gob ie rno de p r o v i n c i a , he de excitar el 
celo de usted para que eu el plazo de 15 
dias, ¿ cuntar desde esta fecha, lleve á 
cumpl ido efecto la o r g a n i z a c i ó n referida, 
u t i l i znndo los dos dias festivos compren-
didos entre los quince designados. 
De ha^er l levado á cumpl ido efecto la 
mencionada o r g a n i z a c i ó n en la furma 
prevenida en la c i r c u l a r del sindicato re-
g i o n a l , d a r á usted cuenta á este gobier-
no de p r o v i n c i a , r emi t i endo actas triples 
de cada g r e m i o para su a p r o b a c i ó n y re -
m i s i ó n á los centros que procede. 
Dios g u ; rde h usted muchos a ñ o s . — 
Valencia 8 de Setiembre de 1886.—Juan 
A m o n i o Concuera » 
E L T I Z O N O A N U B L O 
LB L J S TRIOOS. 
M á s de una vez hemos oido quejarse 
á nuestros agr icu l tores de las p é r d i d a s 
que en el c u l t i v o de cereales, y espe-
cialmente en el t r i g o , les ocasionaba la 
enfermedad l lamada i¿zo}i 6 anublo, que 
ennegrece de ta l modo las harinas en la 
molienda, que resul ta inservible para la 
f ab r i cac ión del pan , sobre todo en las 
poblaciones donde el consumidor ex ige 
cierto grado de b lancura en el pan , i m -
posible de adqu i r i r cuando el t r i g o e s t á 
atacado de la i n d í c a l a p laga . 
Con objeto de que los curiosos y a f i -
cionados á esta especie de ensayos pue-
dan enterarse por s i mismos y evi tar las 
p é r d i d a s que el Hzo7t hub ie ra de ocasio-
narles, vamos k poner en conocimiento 
de nuestros lectores las observaciones de 
M r . d 'Arbois de Jubanv i l l e , inspector de 
montes en la n a c i ó n vecina, y que á j u z -
ga r por su c o m u n i c a c i ó n , le han dado 
excelentes ¡ e s u l t a d o s . 
« C o m p a d e c i d o de la inerte r e s i g n a c i ó n 
de los agr icul tores en vista de esta pla-
ga—dice el citado inspector—he tr t i tado 
üe examinar si p o d r í a evitarse. H é a q u í 
el resultado de mis ob?ervaciones. 
Tres hongos pueden ser la causa del 
t i zón en los cereales: el « P u c c i n i a g r a -
m i n i s , » el Pucc in ia S i r a m i n i s » de B y , y 
el « P u c c i n i a Coroua ta^ Corda, Examina-
dos cuidadosamente, sólo hemos encon-
trado en los t r i gos el « P u c c i n i a S t rami 
n i s . » El « P u c c i n i a Gramin i s solamente 
lo hemos encontrado en las g r a m í n e a s 
que vegetan en los bosques, y en c u a n -
to al « P u c c i n i a C o r ó n a l a , » no hemos 
podido encontrar lo t o d a v í a en n i n g u -
na parte. 
El Puccinia Shwninis pasa el i n v i e r -
no bien en estado de te leutó-^poro, cuyos 
sporidios g e r m i n a n en la p r imavera en 
las hojas borragineas ó eu estado de m y -
ce l ium en las hojas de ios cereales y a l -
gunas otras g r a m í n e a s . 
Hemos exMminado m u l t i t u d de t r i g o s 
en el departamento de Neufchanteau 
(Vosgues) al p r i n c i p i o de Mayo de 1882 
y del mismo mes de 1883, cuando el t i -
zón hacia su a p a r i c i ó n en estado de u r e -
d ó s p o r o . Todas las plantas de t r i g o es-
taban igua lmen te atacadas, y lo mismo 
o c u r r í a en los campos completamente 
l imp ios , donde no h a b í a n i n g u n a bor ra -
g í n e a , que en los campos que no h a b í a n 
sido abonados, y adonde no h a b í a po-
dido l legar en consecuencia n i n g ú n tc-
l e u i ó s p o r o con h s pajas del fiemo que 
en los abonados con fiemos procedentes 
de pajas de t r i g o con t i z ó n . 
De^de su a p a r i c i ó n , el t izón se mos-
traba en todos los t r igos de una manera 
general y u n i f o r m - : es preciso, pues, 
a t r i bu i r l o á una causa general y u n i f o r -
me, que parece desde luego relacionada 
con la sementera. En t iempo de la t r i l l a 
los u r e d ó s p o r o s e x i s t í a n t o d a v í a en g r a n 
n ú m e r o en las hojas, las c a ñ a s y espi-
gas, .-alpicando los granos, a d h i r i é n d o s e 
especialmente á los pelos ó barba de la 
ex t remidad super ior y la hendidura que 
forma el e m b r i ó n . Es probable que los 
u r e d ó s p o r o s a c o m p a ñ e n á el t r i g o y 
ge rminando con él i n v e r n e n al ab r igo 
de las hojas. 
E u esta h i p ó t e s i s para detener la p r o -
p a g a c i ó n de « P u c c i n i a S t r a m i n i s » s e r í a 
preciso matar los u r e d ó s p o r o s en los g r a -
nos de t r i g o antes de ver i f icar la semen-
tera. Csn este objeto hemos ensayado la 
maceracion del t r i g o de sementera en 
una s o l u c i ó n de sulfato de cobre dosifi -
cando u n k i l ó g r a m o de este veneno para 
cada cien l i t ros de agua . E l 19 de Octu-
bre de 1882 pusimos en maceracion t r i g o 
de 1882, d iv id ido en 13 porciones, cada 
una de las cuales las t u v i m o s en la diso-
l u c i ó n indicada una hora m á s que la a n -
ter ior , de modo, que t e r m i n a d a la mace-
racion t e n í a m o s t r i g o macerado por es-
pacio de una hora, de dos, de tres y asi 
sucesivamente hasta de trece horas- A l 
d ía s igu ien te sembramos el t r i g o de las 
trece maceraciones separadamente. A l 
mismo t iempo sembramos del mismo t r i -
go de 1882 sin macerar y t r i g o de 1881 
t a m b i é n sin macerar . 
La g e r m i n a c i ó n de todas las semillas 
se ver i f icó s in novebad, á e x c e p c i ó n de 
la de 1881 s in macerar que c r e c i ó con 
menos g a l l a r d í a . A pr inc ip ios de M a y o 
de 1883 e m p e z ó k s e ñ a l a r s e el t i zón en el 
t r i g o de 1882 que no h a b i a s i i o macera-
do, y en todos aquellos cuya maceracion 
habia durado menos de c inco horas. Era 
m u y escaso en el que habia sufr ido la 
maceracion de seis y no a p a r e c í a abso-
lu tamente nada en los que h a b í a n s u f r í -
do la maceracion de siete á trece horas . 
L a d u r a c i ó n de siete a trece horas de m a -
ceracion era, pues, la m á s favorable. E l 
t r i g o , cuya s imiente h a b í a sufr ido d icha 
maceracion, l lamaos la a t e n c i ó n por su 
desarrollo; sus hojas eran doble anchas 
y m á s verdes que las de las simientes no 
marceradas. L a maceracion de trece ho-
ras p a r e c í a haber perjudicado un tanto a l 
v i g o r del t r i g o , pero era, s in e m b a r g o , 
superior k la del t r i g o no macerado. 
El t r i g o de 1881, no preparado, esta-
ba exento de t i z ó n , pero menos desarro-
llado que el de 1882, no preparado. Apa-
rentemente los u r e d ó s p o r o s h a b í a n perd i -
do frn u n a ñ o sus propiedades g e r m i n a -
t ivas . Por esta r a z ó n , los abonos proce-
dentes de pajas tizonadas deben ser i n o -
fensivos, porque los u r e d ó s p o r o s han de-
bido hacerse viejos para g e r m i n a r . Que 
ensayen los agr icu l to res en a lgunos 
campos aislados de otros y al a b r i g o , por 
lo tanto, de toda c o n t a m i n a c i ó n ; sem-
brando t r i g o que haya sido macerado en 
la d i s o l u c i ó n expresada por espacio de 
siete á diez horas, y si obtienen nuestros 
resultados, el empleo de este p reserva t i -
vo dupl icara el beneficio de los l ab ra -
dores. 
Como se ve, el coste del ensayo no es 
tan grande que pueda detener á n i n g ú n 
a g r i c u l t o r , y los beneficios que pueda 
reportar son tan notor ios y de tan ta i m -
por tancia , que no gastamos t i empo en 
s e ñ a l a r l o s . 
M E R C A D O S D E C E R E A L E S 
S e g ú n informes obtenidos del Congre-
so internacional de granos celebrado r e -
cientemente en Viena , l a cosecha de t r i -
go del a ñ o ac tual , se e v a l ú a para todos 
ios p a í s e s productores en 712.192 500 
h e c t ó l i t r o s ; y como la cosecha media 
de los ú l t i m o s c inco a ñ o s a s c e n d i ó á 
776.475.000 y la del pasado se hubo de 
ca lcular en 716.198.500 h e c t ó l i t r o s , de 
a q u í el que en la ac tua l cosecha se h a -
y a n recolectado 64.282.500 h e c t ó l i t r o s 
menos que en el ú l t i m o q u i n q u e n i o y 
4.006.000 que en el a ñ o anter ior ; y por 
lo tan to es de esperar que los precios de 
dichos cereales se repongan m u y en bre-
ve, de la baja que suf r ie ron a l empezar 
la c a m p a ñ a a g r í c o l a de 1886-87. 
Nuestros mercados e s t á n cada dia m á s 
animados y las cotizaciones se presentan 
m u y sostenidas para el t r i g o y en alza 
para el centeno y la cebada. 
Vean ahora nuestros lectores el cur -
so que s iguen los precios de los c ' reales 
y harinas en los mercados de E s p a ñ a y 
U l t r a m a r que á c o n t i n u a c i ó n detallamos.-
A N D A L U C I A 
CÁDIZ.—Jerez de la Frontera : t r i g o , 
de 46 6 49 rs. fanega; cebada, de 26 k 28; 
m a í z , de 45 k 4n.—Puerto de Santa Ala-
ria: t r i g o , de 44 a 46; cebada, de 24 k 
25; ha r ina , k 16 rs. a r roba. 
CÓRDOBA; t r i g o , de 39 á 43 rs. fanega; 
cebada, de 29 a 30; m a i z , de 37 á 39; y e -
ros, á 35; harinas de. Casti l la , flor y p r i -
mera, a 20 y 18 re. les .-irroba respect iva-
mente; idem pr imera del p a í s , á 16,50. 
GRANADA: i r i ^ o , de 40 á 44 rs. fane-
ga ; cebada, de 28 k 30; m a í z , de 38 k 42. 
HURLVA.: t r i g o , de 40 á 42 rs . fanega; 
cebada, de 24 á 25; m a í z , de 42 á 4 4 ; h a -
r i n a , de 16 á 17 rs. a m . b a . 
JAÉN: t r i g o , de 44 á 46 rs . fanega; ce-
Dada, <le 24 a 25; m a í z , de 45 á 48; h a r i -
na, á 16 rs. á r r o b a . 
MÁLAGA; t r i g o recio de p r i m e r a , de 47 
k 48 rs . fanega; í d e m medianos, de 45 á 
46; í d e m infe r io r , de 43 k 44; b l anqu i l l o s , 
de 42 a 43; cebada del i n t e r i o r , de 28 k 
29; idem navegada, de 22,50 á 24; m a í z , 
de 44 a 46; yeros, á 30; har inas de p r i -
mera de Cast i l la , de 18,50 k 19,50 reales 
a r r o b » ; idem p r imera de A n d a l u c í a , de 
17 4 17,50. 
SEVILLA: i r i g o , de 44 k 48 rs . fanega; 
cebada, de 25 k 26; avena, k 22; m a í z , de 
36 á 38; ha r ina de p r imera , de 17 k 18 r s . 
a r roba . 
A R A G O N 
HUESCA: t r i g o , de 17,75 á 19,40 pese-
tas h e c t ó l i f r o ; centeno, de 10,70 á 11,75; 
avena, de 8,50 á 8,95; h a r i n a de 1 . ' , k 
33 peseras sa^o de 100 k i lo s . 
ZARAGOZA: t r i g o ca alan, de 19 á 20 
pesetas h e c t ó i i t r o ; i d . hembr i l la , k 18,98; 
i d . huer ta , de 18 a 18,40; cebada, de 
10,90 á 11,40; m a í z h e m b r i l l a , k 12,34; 
ha r ina de 1.a, de 32,50 á 34,50 los 100 k i -
l ó g r « mos. 
CASTILLA. L A N U E V A 
CIUDAD-REAL. — Infantes: t r i g o can-
deal, de 39 k 42 rs. fanega; cebada, á 20. 
CUBNCA: Las Pedroñas: t r i g o a ñ e j o de 
45 a 46 rs. faneca; idem del a ñ o , k 44; 
centeno, de 25 á 27; cebada, de 20 a 2 1 , 
C A S T I L L A L A V I E J A 
AVILA: t r i g o , de 39 á 40,50 rs . fane-
g a (94 l ibras); centeno, k 27; cebada, k 
27; a lgarrobas , á 28; har ina de p r imera , 
á l 5 rs. ar roba.—Aréoah: t r i g o , de 38 
a 4 1 ; centeno, á 27,50; cebada, a 26^ 
aveua, a 16; a lgar robas , á 26; ha r ina de 
1.a, ¿ 1 5 50. 
BURGOS: t r i g o , de 39 k 40 rs. fanega; 
cebada, a 23; avr -na, a 20; ha r ina de p r i -
mera , á 16 rs. arroba.—Melgar de Ferna-
men'al: ; r í g o cor r i en te , k 38; centeno, k 
26; cebada, á 22; har ina de p r imera , k 
14.— Villarcayo: t r i g o , de 40 k 44; cen -
teno, 33; ceb -tda, á 25; avena, k 17; ha-
r i j a de l . , k 17. 
LOGROÑO.—ifaro: t r i g o , de 36 á 40 
rea!e.-> fanega; centeno, de 22 á 2 4 ; ceba-
da, de 20 k 24; avena, de 18 á 20; maiz , 
de 28 a 30. 
FALENCIA: t r i g o , de 39,50 k 40,50 rs. 
fanega; centeno, á 27; cebada, á 24; 
avena, á 17; ha r ina de p r i m e r a , k 14 rs . 
a r r o b a . — O í o r n o : t r i g o , de 38 k 3 9 ; c e n -
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t e ñ o , á 26; cebada, á 25; avena, á 16; a l -
garrobas , á 27; ha r ina de p r imera , á 15. 
—Grijotci: trig-o, de 38 á 39; centeno, á 
28; cebada, a 24,50; ha r ina de p r i m e r a , 
á 14,50. 
SANTANDER: har ina de p r imera de las 
mejores marcas, á 15,25 rs. a r roba . 
SEGOVIA: t r i g o , de 38 á 39 rs . fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; a l ga r ro -
bas, á 32; ha r ina de p r imera , á 15 rs. 
arroba.—Sepúlveda: t r i g o , de 35 k 38; 
centeno, á 27; ct-bada, á 23; avena, á 19; 
a l g a r r o b a s , á 2 8 ; ha r ina de p r i m e r a , 
á 14. 
VALLADOLÍD: t r i g o , de 38,75 k 39,50 
reales fanega; centeno, á 27; cebada, de 
27,50 & 28; ha r ina de pr imera , á 14.50 rs. 
arroba.—Nava del Rey. t r i g o , de 38,50 á 
39; centeno, k 27; cebada, á 27; avena, á 
17; algarrobas!, á 27.—Tíldela de Duero: 
t r i g o , de 38.50 á 39; centeno, á 2 5 ; ceba-
da, á 25; avena, á 17; a lgarrobas, á 25; 
h a r i n a de p r i m e r a , á 12. 
C A T A L U Ñ A . 
BARCISLONA: t r i g o s nacionales: c a n -
deal de Castil la, á 16,25 p e s é i s los 54,800 
k i l ó g - r a m o s ; b l anqu i l lo de Sevi l la , de 
15,50 á 15,75; t r i g o s extranjeros: I r k a 
Berd ianska , a 15,50 pese;as lus 55 k i l o s ; 
A z i m a Beníianfdcci, a 15,^5; T a n g a r o k , 
de 15 á 15,25; rojo Estados-Unidos, á 15; 
blanco Estados Unidos , de 15,25 á 15,50; 
cebadas: del pais, de 10 á 10,71 pesetas el 
h e c t ó l i t r o ; ext ranjera , á 10; de Oran, de 
10,35 « 10,71; m a í z : Brayla , de 8.37 á 8 ^ 2 
pesetas los 70 l i ' r o s ; Po t t i , de 8,25 a 8,37; 
C i n c u a n t i u i , de 10 á 10,25; a lgarrobas: 
de V i n a r o z , de 6 á 6,12 pesetas los 41,60 
k i l o s ; Ibiza, de 5,12 á 5,25; Ma l lo rca , de 
5,12 á 5.25; P o r t u g a l , á 5,50; Chipre , de 
6,12 á 6 25; harinas: p r imera A r a g ó n , de 
15,50 á 16 gese}as los 41,60 k i l o s ; p r i m e r a 
f áz r i ca Blanca, de 16,25 á 16,75; p r i m e r a 
f á b r i c a Fuerza, de 16,25 k 16.50. 
LÉRIOA: t r i g o superior, de 60 á 66 rea- , 
les cuar tera; i d . bueno, de 50 íi 58; idem 
de huer ta , de 56 a 6 1 ; c badM, de 31 á 32; 
ha r ina de 1.a, de 16 a 17 rs. a r r o b « . 
TARUAGONA: t r i g o ext ranjero , de 16 á 
17 peceras los 65 k i l o s ; cebada, del p a í s 
nueva , Spes. tas los 70.80 l i t r o - ; i d ^ í u 
ext ran jera vieja , á 8; a l^arrubas Chipre , 
a 6-50 pese ;is Eos 40 lelos; harina de 1.a, 
de 10 á 10,50 ¡ o s e r a s I ..s 41,60 k i l o s . — 
Eeas: t r i g ? de U' /gel , de 68 á 70 rs. cuar -
tera; i d . extraujero, de 67 á 7 1 ; i d . c -o i -
deal , de 06 á 70; ha r ina rte 1.a, d^ 17 á 
17,12 rs. arroba. - Valls: t r i g o de A r a r o n , 
de 15 á 16 pesetas cuar tera ; cebada de 7 
á 7y50; algarrobas,, á 6 33 pesetas q u i n -
ta l ; h a r i ^ ^ dé'^'.",^/!? reales a r roba . 
! gs -í. v ¡ i W A H ^ j í . ^ ^ .e*' u.f:.h 
LEÓN: t r i g o , dej 38 > 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebadn, á 24,50; ha r ina de 
1 .a, k 14 ra. ; t tRrofe%i^4í í^^4 : ! ^ i ¿p , de., 
39 á 10; cen t -ao , á 28; c é b a l a , á 26; ha-
r i n a , de 1.a, á Í 5 
;fíALAUANOA;'trigo, de 3S » 39 rs. fanega; 
centeno, de 24 a 25; cebada, k 27; a lga -
rrobas, á 2 7 ; h a r i n a ' l e 1.a. a 14.50 reaks 
arroba.—Alba de Tormes: trig-o, de 38 a 
40; centeno, k 25; ceb̂ (4*> ^ 25; centeno, 
á 2 5 ; ht t r ina d e l .a, a X'h.— TdmaMes: t r i -
g o , de 38 a 39; centeno, a 20; cebada, á 
26; a lgarrobas , á 25. 
ZA.MUUA: t r i g o , (lo 35 4 38 rs . fanega; 
centeno, á 3 1 ; cebada, 4 26; avena, á 18; 
a lgarrobas , A 28; ha r ina de 1 . ' , á 13.75 
realeo arroba.—Beniüente-.Xñ^Q^ de 38 á 
40; centeno, á 26; cebada, á 26; ha r ina de 
I . % á l 4 . 
N A V A R R A 
CABOAR: t r i g o , de 19 á 21 na. robo; 
(28,13 l i t ros ) ; cebada, k 12; avena, á 10. 
V A S C O N G A D A S 
GUIPÚZCOA.— Vilíafranca: t r i g o , á 12 
pesetas t"«nega; maiz , á 9,50; avena, 
á 4.74. 
VIZCAYA.—Bilbao: cebada de Casti l la , 
de 6,75 A 7 pesetas los 32 k i l o s ; maiz , de 
7^75 a 8 i b e r a s los 40. k i l o s ; harinas, 
marca P o n t ó n , Vie i ia u ú m . 1. a 20 reales 
arroba; i i ^ m n ú m . 2, á 18,50; p r imera 
sistema a n t i g u o , á 16,25. 
U L T R A M A R 
CUBA.—Habana: har ina e s p a ñ o l a se-
lecta y fresca, ue 10 a 10,50 pesos el sa-
co; idem americana, de 10,50 á 11,75 se-
g ú n clase y m&TCú.—ilíaiauzis: har inas 
e s p a ñ o l a s ; superiores, de 10 á 10,25; bue-
nas, de 9,25 a 9,50; r e g u l tres, de 9 25 k 
9,50; har inas americanas, de 10,25 k 
I I , 50, por clases regulares á selectas. 
N O T I C I A S 
En Barle t ta (I tal ia) c o m e n z a r á la v e n -
d i m i a sobre el dia 20 del presente mes y 
en Br ind i s i d e b i ó p r i n c i p i a r el 14, s e g ú n 
una correspondencia de B a r i . 
Las l luv ias de los pr imeroa dias de Se-
t iembre han mejorado ex t r ao rd ina r i a -
mente el v i ñ e d o en aquellas comarcas. 
L o p rop io ha sucedido en H u n g r í a , 
donde la cosecha promete ser m a y o r que 
el a ñ o pasado. 
E l r ico f ru to de la v id e s t á dando l u g a r 
á impor tan tes negocios en el He rau l t , 
A u d e y d e m á s departamentos del Medio-
d í a de F r a n c i á . 1 ' 
L a v e n d i m i a es, á esta fecha, genera l 
en aquellas comarcas, a s í como en las 
deraosef ten:*"^ ^ , ¿ ± x \ f t ¿ l í u l L \ 
En mostos se t rabaja i g u a l m e n t e con 
ac t iv idad . De Coursan avisan haber cam-
biado de mano m á s de 50.000 h e c t ó l i t r o s 
¿ diversos precios. U n a par t ida de 3.500 
h e c t ó l i t r o s de Pet i t -Bouschet han a lcan-
zado los tipos de 32 á 35 francos. 
, L a c o t i z a c i ó n es a l g o m á s baja que en 
la an te r io r c a m p a ñ a . 
Duran t e el mes de J u l i o h a n entrado 
en P a r í s 410.175 h e c t ó l i t r o s de v i n o , cuya 
ci f ra , comparada con la e i g u a l periodo 
de 1885, acusa u n aumento de 235 hec-
t ó l i t r o s . 
Los precios de los cereales e s t á n firmes 
en casi todos los mercados de la P e n í n s u -
l a , á pesar de que las entradas son y a de 
i m p o r t a n c i a por r eg la gene ra l . 
L a filoxera ha sido de&cubierta en e l 
depar tamento de N i é v e v e , que hasta 
ahora venia figurando entre los no i n -
festados por aquella asoladora p laga . 
U n a carta de Nimes , depar tamento de 
Gard , dice que la vend imia es genera l en 
el pais y que por m á s que a ú n no h a y 
precios escabiecidos, es de p resumir sean 
aceptados los s iguientes: mostos de A i -
gucs Merfes% 9 grados, de 27 á 28 francos 
h e c t ó l i t r o s ; Je Pe t i r -B jusche t s , .de 28 á* 
30; de Aramons, 7 á 8 grados , k 30,,^ 1 
L'-ÍS clases resu l tan m u y superiores á 
las de 1885 tanto por el color como por la 
fuerza a l c o h ó l i c a . 
- U n d ia r io de Pamplona ha publ icado 
la s igu ien te no t i c i a , cuya g ravedad ocio-
so es e n c a r é c e í r r m p eol &b&a e^nsaiHii 
«Nos dicen que en estos dos ú l t i m o s 
d í a s se h a desarrol lado el m i l d i u en la 
zona de esta capi ta l de una manera asom-
jbntáaí» obhtug tsid&á e ía t i ín i ía JÍ/UO o 'vnt 
.Esperamos informes de nuestro corres-
ponsal de •la cá-pitai de N a v a r r a . 
E n a lgunos pneblus de M á l a g a los l i -
monares han produc ido escaso f ru to ; 
pero en cambio el t a m a ñ o de los l imones 
es tan g rande , que para Londres y L i - 7 
verpool se han enviado cajas especiales 
como no se h a b í a visto nunca . 
Seguramente que las buenas cond ic io -
nes del f ru to de l u j o , una vez cdÜÜ&OTff* 
en los mer jados donde t ienen m á s acep-
t a c i ó n , h a r á n imposible la competencia . 
Las ú l t i m a s not icias que rec ib imos 
conf i rman en todas sus parles la aprecia-
c ión que cenemos hecha de la cosecha de 
v i n o en K s p a ñ a , Muchos p e r i ó d i c o s han 
reprodacido d icha situación vitícola p u -
blicada por l a CRÓNICA DE VÍNOS Y CEREA-
LES, I 
D é las Palmas (Gran Canaria) se ha 
recibido el s igu ien te te legrama: 
«(por e l cable de ín compa;Ma N a - i o n a l 
E s p a ñ o l a . — L a e x h o r t a c i ó n de v i n o toma 
inc remento en esta isla. 
Una casa inir lesa acaba de compra r 
600 pipas de dicho caldo. 
S e g ú n tas ú l t i m a s not icias de Rio de 
Oro, las transacciones comerciales se han 
i n t e r r u r a p i d ó en Cabo J u b y , á causa de 
la o p o s i c i ó n de las k i b i l a s . » 
Escr iben de F i g u e r a s , que en la ú l t i -
ma semana se ver i f icó la i n o c u l a c i ó n de 
v i r u s m o r t a l á di^z carneros y dos vacas 
que h a b í a n sufr ido an te r io rmen te las 
inoculaciones prevent ivas de p r i m e r o y 
segundo g rado ; k un carnero que h a b í a 
recibido sólo la de segundo y á diez m á s 
que no h a b í a n recibido n i n g u n a . 
Si ¡a e n s e ñ a n z a que se i n t en t a obtener 
con estos exper imentos resul ta verdade-
ra , los ú l r i m o s animales citados d e b e r á n 
m o r i r de enfermedad carbunclosa y no 
los pr imeros . 
Los derivados de la hulla en la colora-
ción de vinos.—En el Congreso de las 
Academias C i e n t í f i c a s r eun ido ú l t i m a -
mente en la Sorbona de P a r í s , al es tu -
diar los efectos t ó x i c o s de esa serie de 
materias colorantes que se emplean para 
adul terar los v inos y otras sustancias 
a l iment ic ias , se ha acordado lo s igu ien te : 
1 0 L a c o l o r a c i ó n a r t i f i c i a l de los v i -
nos por medio de los derivados de la h u -
l la es a l tamente pel igrosa para la sa lud 
p ú b l i c a ; 2.° D e b e r í a p romulgarse una ley 
que impid ie ra t e rminan temen te , bajo las 
penas m á s severas, el empleo de aquellas 
sustancias. 
Una vez m á s recomendamos á nues-
tros v i t i cu l to res el mayor cuidado en la 
e l a b o r a c i ó n de sus vinos; evi ten en ab-
soluto el empleo de dichas sustancias ú 
otras semejantes, y denuncien á la auto-
r idad los vendedores de productos vene-
nosos y los que los empleen para adu l te -
rar el v i n o . 
Procedentes de Rusia han l legado a l 
puerto de T a r r a g o n a m i l cuarteras de 
cebada. 
Los negocios sobre cepas e s t á n an ima-
dos en los pr incipales centros p r o d u c t o -
res de la p r o v i n c i a de L é r i d a . Los p r e -
cios se sostienen. 
S e g ú n not ic ias del d i s t r i to de Gande-
sa,.las cosecha de v i n o se presenta en 
excelentes condiciones de cal idad aunque 
no de can t idad . La vend imia t a r d a r á lo 
menos tres ó cua t ro semanas á dar co -
mienzo . 
Este plazo se d á t a m b i é n para empe-
zarla en el a l to P r io ra to , donde la cose-
cha es a b u n d a n t í s i m a . 
E n el resto de la p rov inc i a de T a r r a -
gona,se e s t á desplegando g r a n a c t i v í J a d 
en la r e c o l e c c i ó n , y empiezan á verse a l -
gunas muestras en los mercados. 
Con bien t r i s te elocuencia, dice u n pe-
r i ó d i c o de Ciudad Real: 
«.Uin no habia sufrido el pueblo de 
D a i m i e l los grandes destrozos causados 
por l a | ) l a g a d<? la langosta el mes pasa-
do, y ^a se annncinba la venta de 138 
casas, adjudicadas á la Hacienda por d é -
bitos de c o n t r i b u c i ó n . 
"Cuando el pobre labrador cede su m o -
desto hogar al fisco, es porque los d e m á s 
bienes e s t á n afectos á c r é d i t o s h ipo teca -
rios. L a pobre choza es la antesala de la 
miser ia m á s espantosa. 
Y cuenta que no es D a i m i e l de los 
pyeblos. m á s - d e s g r a c i a d o s de la pro 
v i i i c a. 
Eo lo sucesivo, l a Hacienda t e n d r á que 
incautarse de 1« riqueza r ú s t i c a y u rba -
na, para h i c e r efectivos los rec ibos .de 
c o n t r i b u c i ó n de casi todos los labradores 
m a n c h e m o s . » "» Boqxaao éol ae «ÍTÍUOO 
Las dis t intas clases de ganado, el v a -
• ílí-Uurtií.on o/jo c-.OóüOiQ '•: i fí ' 31 [1 I L ' O J " ' 
cuno p r inc ipa lmen te , s igue c o t i z á n d o s e 
con g r a n baja en Castilla la V i e j a . 
Las ferias de Haro no han ofrecido e l 
i n t e r é s de otros a ñ o s ; los vendedores han 
abundado, y en cambio han sido raros 
los compradores; as í es que las transac-
ciones han escaseado. L a feria de Haro 
ha reflejado, como era de temer, l a c r i -
sis e c o n ó m i c a que af l ige á las Riojas por 
la mala cosecha de v ino del a ñ o pasado. 
Por fo r tuna , en el presente la s i t u a c i ó n 
del v i ñ e d o es b ien d i s t in t a , e s p e r á n d o s e 
en con jun to una cosecha de r e g u l a r á 
buena en can t idad y super ior en ca l idad . 
En p r imera plana pueden ver nuestros 
abonados la c i r cu la r que el gobernador 
de Valencia ha d i r i g i d o á los alcaldes de 
aquella p r o v i n c i a encareciendo la nece-
sidad de que organ icen en los pueblos 
los g r emios de a g r i c u l t u r a . 
Sigue siendo respetable la impor ta -
c i ó n de envases v a c í o s por las lineas del 
Norte , haciendo todo esperar que la cam-
p a ñ a v i n í c o l a en las comarcas de la 
cuenca del Ebro y Casti l la la Vieja no 
se a b r i r á con menor a n i m a c i ó n que en 
A n d a l u c í a , Al ican te , Valencia , Murc ia y 
parte de C a t a l u ñ a . 
Los cosecheros, s e g ú n y a d ig imos en 
los ú l í m o s n ú m e r o s , deben aprovechar 
la buena demanda de que s in duda a lou . 
na s e r á n objeto las uvas y los mostos 
s in most rar pretensiones exageradas que 
o b l i g u e n al comercio de e x p o r t a c i ó n á 
aprovis ionarse en p a í s e s e x t r a ñ o s . 
En San Asensio h a n comenzado los 
negocios sobre cepas con bastante an i -
m a c i ó n , p a g á n d o s e la uva á 6,50 y 7 rs. 
la arroba, cuyos precios se cree consi-
g a n estabi l idad en las Riojas . 
En A r ^ a m a s i l l a de A l b a y otros pun-
tos de la Mancha suponen los propieta-
rios que el comercio a b o n a r á para el f ru-
to blanco los tipos de 4 á 5 rs . la arroba 
y para el t i n to los de 8 á 10. Esta cotiza-
c i ó n resul ta a l g ú n tanto elevada, y es di -
fícil l l egue á ser corr iente . 
Cierto que la cosecha en la Mancha, 
s e g ú n tenemos d icho , no p a s a r á de me-
diana en cant idad . 
E n L i r i a (Valencia) se contrata con 
bastante ac t iv idad de 7 á 8. 
En T a r r a g o n a los precios m á s gene-
rales fluctúan entre 18 y 19 pesetas la 
ca rga de 12 arrobas. 
En Corella y otros mercados de Na-
var ra es p r e m a t u r o cuanto se hable de 
precios. Sin embargo , recogeremos el 
r u m o r que por a l l í corre de que la carga 
se p o d r á ofrecer de 18 á 20 pesetas. 
Por la d i r e c c i ó n del In s t i t u to ag r í co la 
de Alfonso X I I se publ ica en la Gaceta 
la convoca tor ia de ingreso en las seccio-
nes de ingen ie ros a g r ó n o m o s , l icencia-
dos en a d m i n i s t r a c i ó n r u r a l y peritos 
a g r í c o l a s , con a r reg lo á las condiciones 
determinadas en el reglamento v igente . 
En v i s t a de la frecuente l legada á Má-
laga de moros del Af r i ca que l levan sus-
m e r c a n c í a s á aquel comercio, se ha pen-, 
sado en d icha capi ta l en la fundac ión de 
una buena f a c t o r í a en t e r r i t o r io marro- , 
Í|UÍ, en relaciones directas con M á l a g a . 
T a m b i é n en Ba rbu fn lo s y algunos 
pueblos de l a Terreta (Huesca) descarga-' 
ron el 7 del mes ac tua l pr-cisamente el 
mismo dia que en las Riojas, fuertes' 
pedriscos que han destruido l a mayor 
parte de la cosec í i a de uva . 
1 ". • • , m 
A d v e r t i m o s á los pe r ju l i cados por vir-., 
í u d de los ú l t i m o s pedris tos que, el per-
don ó rebaja de sus cuotas de con t r ibu-
c ión h a n de so l i c i t a r lo precisamente den-., 
t ro de los ocho dias s iguientes al sinies-;, 
t r o , conforme a l a r t . 21 de la inslruccioty 
de 20 de D i c i e m b r e de 1847 en consonan-, 
cia con el 53 del real decreto de 23 da 
M a y o de 1845, y que el expedieute ha de 
ins t ru i r se , « e g u u el a r t i cu lo 1." de dicha, 
i n s í r u c c i o n , ante la c o m i s i ó n de evalua-
c i ó n de l a p r o v i n c i a . 
S J g u n not ic ias de Quebec (Canadá) , 
se ha declarado una enfermedad conta-
g iosa en el ganado, habiendo sido preci-
so sacrif icar va r ios centenares de reses,' 
las cuales representan una p é r d i d a de 
300.000 pesos fuertes. 
Los negocios de uvas y mostos son los 
que absorben casi por comple to la a ten-
c i ó n del comercio ; los v inos viejos dan 
poco j u e g o , debido en nuestro concepto, 
á que los de la ac tua l cosecha prometen 
ser m u y superiores á los de la pasada, 
a s í es que se compra solo lo m á s preciso. 
Por f o r t u n a son m u y contadas ias bode-
gas que en E s p a ñ a no han dado ya sa l i -
da á sus caldos de 1885. 
Los v inos nuevos de Valenc ia , p r i m e -
ras clases, han comenzado á venderse 
CRONICA. D E V I N O S Y CEREALES 
en la plaza de Marsella de 40 á 42 fran • 
eos h e c t ó l i t r o . 
EQ Cette se cotizaa los de i g u a l proce-
dencia, de 40 á 45, y los de Arge l ia , t a m -
bién nuevos, de 30 á 37. 
El profesor i n g l é s W . 0 . A twa te r ha 
publ icado una extensa memoria acerca 
de las relaciones que existen entre las 
plantas y el n i t r ó g e n o de que se a l i m e n -
tan, y ha l legado á las siguientes c o n c l u -
siones, que resumimos por considerarlas 
de mucho i n t e r é s . 
1. a E l maiz se apodera m á s f ác i lmen-
te de los elementos minerales que del n i -
t r ó g e n o de los abonos, y s e g ú n parece 
tiene uoa g r a n p red i l ecc ión para el n i -
t r ó g e n o al estado na tura l . 
2. a Por sus relaciones fisiológicas con 
los elementos n u t r i t i v o s , el maiz presen-
ta m á s a n a l o g í a con las leguminosas que 
con los cereales, á pesar de su mayor 
af inidad b o t á n i c a . 
3. a Las patatas difieren del maiz p o r -
que adquieren con menos facilidad de las 
fuentes naturales los elementos n u t r i t i -
vos, especialmente el n i t r ó g e n o , y e x i -
gen , s e g ú n parece, uoa p rov i s ión mayor 
de elementos asimilables. 
4. a L a avena no resiste tanto la fa l ta 
del n i t r ó g e n o como las patatas, y lo to-
ma de lo que cont ienen los abonos. 
^orre8p»Rúeno^ Agrícola y «ta^aalJ 
o e ü o r directo? de l a CEÓNICA. DB VIMOS 
r OEBBA.LHS: 
L I R I A (Valencia) i2 deSeliembre. 
M u y s e ñ o r m i ó ; Vamos á entrar en es-
ta zona en pleno periodo de vendimia . 
Todo el mundo se apresura y afana, y 
con doble ah inco , ai ver que se presenta 
uua cosecha abundante y sana; pues 
en verdad que d á gusto pasear todas y 
cada una de las partidas en que e s t á d i -
v id ido este extenso t é r m i n o y ver su 
abundancia y frondosidad y encontrarle 
t a m b i é n l ib re hasta ahora de las m i l p l a -
gas de que va siendo v í c t ima el v i ñ e d o . 
Se e s t á t e rminando la recolecc ión de la 
a lga r roba , que en este a ñ o ha sido r e g u -
lar , a u n q u í se han presentado « t g u n 
t a m o retrasadas en la sazón , debido k 
que es'e verano n o han reinado los ca lo-
res fuertes; s in embargo, ha dejado sa-
tisfechos y se e s t á pagando de 6 l i 2 á 7. 
rs. a r roba . O/ / O - , X 
L u uva tampoco se presenta m a l , pues 
ademas de tener á la vista unaeosecba sa-
na y abun laute, los compradores de ¿IHi la 
e s t á n p^gaudo de 7 á 8 rs. arroba, / y sin 
embargo d» lo tentador del precio, se 
muestrj in l s p e q u e ñ o s cosecheros, que 
son por reg la general los que venden, 
bastante retra'idus á la venta, confiando 
en obtener mayores ventajas. 
Debo rmimfesfar á ' V d . , s e g ú n sus de-
seos man i l u t a d o s en su ilusLrada CRÓNICA, 
DE VINOS Y CKIUÍALES en el n ú m e r o co-
rreripondienfe ai 4 del actual, respecto á 
los precios de los jornales de los obreros 
a lapados en la vendimia , que a q u í v a r í a 
s e g ú n el trabajo á que.se les defitina en:, 
tre las varias munipujacionf-s de la v i n i -
ficación; pues entre las principales fae-
nas, los obreros destinadas á l imp ia r bo-
tas, conos y cubos g a b á n jo rna l d i s t imo 
á los que se ocupan en c rtar la uva; los 
que pisan la uva son lo^ que ganan m a -
y o r j o r n a l , lo mismo que los d é s ' i n a d o s 
á l a ¿rascóla.óHrasiego. Vero en ñ a , un i -
ficando precios y tomando el t é n o i u o me-
dio de entre los distintos jornales, el ope-
rario ocupa lo en la vendimia gana 9 rs.-
d i a i io s .—J / . J). 
• H B ^ Eifiq /e i i i lu i i Tidi.iq eaías 
A R G A M A S I L L A . ÜE ALUA (Ciudad-Real) Ig 
E l t iempo seco favorece m u y poco la 
siembra del centeno que se es t á v e r i f i -
cando; la de los d e m á s cereales se h a r á 
m á s tarde, si bien todas ellas con pocas 
ó n ingunas esperanzas de recoleciar el 
a ñ o p r ó j i m o , por t - m o r de que la l an -
gosta destruya la siembra. 
Mucho ten Ir ia U provincia de Ciudad-
Real que agradecer al Sr. Moret si su 
proyeto de cousiderar la plaga, de langos-
ta como calamidad públ ica , llegase á ser 
u n hecho. Entonces esta desgraciada 
p rov inc i a t e n d r í a una l e g í t i m a esperan-
za de que-acndir ian en su aux i l io y no 
seria tan i ü m i n e u t a la ruina qne los l a -
bradores preven para el porvenir . 
Del 15 al 20 se d a r á pr incipio á la ven-
d imia que d u r a r á pocos dias por ser m u y 
escaso el f ruto , si tígn de superior ca l i -
dad y m u y solicitado por V a l d e p e ñ a s , 
Manzanares, M e m b r i l l a y otros puncos 
donde sus p l a n t í o s no producen el s u f i -
ciente para las necesidades de la elabora-
c i ó n . Hasta ahora no hay precios, espe-
r á n d o s e que en las v i ñ a s se pague la uva 
blanca de 4 á 5 rs. arroba y la t in ta de 8 
a 10. 
Las transacciones en cereales se ha l lan 
encalmadas y s in operaciones, sus p re -
cios son de 43 a 44 rs. fanega; gejar , á 
4 1 ; cebada, á 2 1 , y centeno, á 2 4 . 
En la pasada quincena se han hecho 
operaciones en lana, al desconocido pre-
cio por lo barato de 40 rs. arroba, a r t í c u -
lo que á pesar de su superior cal idad vie-
ne t iempo h á e n d e p r e c i a c í o i . 
Existencias de vinos en esta local idad 
la precisa para el consumo y su precio 14 
reales arroba.—A. G. 
AII1LLONES ( ü i d j j j z ) 13 da ¡áetieiubre. 
A l g u n a demanda en lanas por c o m i -
sionistas portugueses y para la vecina 
Franc ia , y a l g o ' á Barcelona, ha venido á 
romper ia m o n o t o n í a de este mercado 
faci l i tando a s í á estos grae jeros , descar-
g a r s u s / m e ^ y de tres y cuat ro cortes 
que a lgunos c o n t e n í a n ; y s i bien los pre-
cios (de 35 á 38 rs . arroba) no satisfacen 
sus aspiraciones, han tenido que acep-
tarlos por vender. 
En cereales poco m o v i m i e n t o , p a g á n -
dose ios t r igos de 38 á 4 0 rs. fanega, á 
2G la cebada y á 22 la avena. 
En g á n a l o s p a r a l i z a c i ó n completa . 
Los ol ivos con m á s que mediana mues-
t ra que hace, si las aguas no tardan, es-
perar regu la r cosecha; a s í como las ce-
pas, y a como aquellos, a lgo sentidas de 
esta ya pro longada s e q u í a . Regis t rando 
el precio de 35 rs. ar roba en bodegas 
para el aceite c ie r ra esta c r ó n i c a . Su 
a f e c t í s i m o . — ^ . T . 
CUZCmUUTA(l l io j . í ) l i de Setiembre. 
Las v i ñ a s buenas, el f ru to adelanta 
notablemente en su madurez. E l m i l d i u , 
que como V d . sabe r e a p a r e c i ó , no ha po-
dido desarrollarse por el t iempo seco que 
hizo en Ju l i o y Agos to , y a ú n cuando 
ú l t i m a m e n t e ha l lov ido bastante, las h o -
jas no presentan por for tuna s í n t o m a s 
alarmantes. E l o i d i o m se presentaba con 
fuerza, pero ha desaparecido en la mayo-
r ía de los v i ñ e d o s d e s p u é s de las l l uv i a s , 
f e n ó m e n o bien e x t r a ñ o pues las aguas 
se dice favorecen el desarrollo de dicha 
enfermedad. 
En pocos dias h a n descargado fuertes 
tempestades, i a del 7 del ac ual sobre 
todo fué horrorosa y nos a l a r m ó mucho , 
pero a q u í no c a u s ó d a ñ o a ú n cuando ca-
y e r o n a lgunas piedras. En cambio en 
parte del t é r m i n o de Casalareina, Z a r r a -
ton, Haro y otros pueblos o c a s i o n ó p é r -
didas m u y s é r i a s que no puedo precisar-
lef en L a g u a r d i a , B a ñ o s y Matu te he 
o ído que d e s t r u y ó todas las cosechas pen-
dientes. 
Las fé r ias de Haro no han estado t an 
animadas como otros a ñ o s ; las t ransac-
clones m u y escasas, pues ios vendedores 
eran muchos v pocos los compradores.— 
M . S . d e Z . -
MÉNTRIDA (Toledo) |.;; de Selle ubre. 
Los precios del v ino s iguen como en 
m i anter ior le m a n i f e s t é á 25 y 24 reales 
arroba de 16 l i t ros , s e g ú n su clase. 
•Las transacciones se han reanimado 
a l í fuq tanto , pues para Bi lbao han. sal i -
do tres wagones y hoy sé esperan m á s , 
y para Madr id rambien s<le bastante v i -
no , como igua lmen te para el Escorial y 
la sierra. La existencia de este r ico c a l -
do s e r á p r ó x i m a m e n t e de 30 á 35.000 
a r r i b a s . 
Del 1 al 8 de Octubre e m p e z a r á en esta 
la vend imia , la cual no s e r á m u y a n i m a -
da por ser sumamente cor ta . 
„., J^asta el presente no se han presentado 
v oMiui iadores; é s t o s , p j r regla gene ra l , 
vienetfcde.tier.paide A v i l a e i i g r a n n ú m e -
r o . En a ñ o s anteriores se han pagado de 
j i i r n a l á los vendimiadores 6 rs. y k p i -
sadoras 8 y í); estos ú l t i m o s á m é s del 
j a r n a l t ienen desayuno y mer ienda. 
Adpuvis se emplean en la v e n d i m i a 
una i u í i n i d a d de mujeres y muchachos , 
que ganan una pese a al d í a . 
L a bellota se presenta sumamente es-
casa. 
El aceite paral izado, p u d i é n d o s e ase-
g u r a r que no han salido de este pueblo 
en todo el a ñ o m á s d-1 500 arrobas (11,50 
k i l o s j . Las existencias de este ealdo son 
cortas, pues no e x c e d e r á de 6 á 7.000 
arrobas, pero su clase es superior , si bien 
no es tan fino como el andaluz, pero en 
sabor y color , es tan bueno como lo me-
j o r . — E l corresponsal. 
SAN A S E N S I O (Rioja) Jo de Setiembre. 
La s i t u a c i ó n a g r í c o l a s igue siendo m u y 
buena, con lo cua l dicho se e s t á que nos 
hemos l ibrado de los ú l t i m o s pedriscos, 
que tanto d a ñ o h a n causado en otros 
pueblos. 
Sin embargo de todo esto, la cosecha 
de v i n o , aun protegida por e l t empora l , 
en lo sucesivo, s e r á menos de r egu l a r , 
efecto de la antracnosis , que ha hecho 
graves d a ñ o s en el t é r m i n o de Va lp i e r r e , 
del mal estado en que quedaron los v i ñ e -
dos de garnacho por el m i l d i u del a ñ o 
pasado y de no haberse podido c u l t i v a r 
con el esmero que se acostumbra en este 
p a í s . 
Las vides de t empran i l l o c o n t i n ú a n 
hermosas y con racimos grandes y lo 
propio ocurre con las de blanco de g rano 
g o r d o . 
Las operaciones sobre cepas e s t á n a n i -
madas; para Briones se cont ra ta á 6 1(2 
y 7 rs. la ar roba, puesto el f ru to en las 
bodegas, y cierto c o m i s i ó n a l o ofrece a 7 
por a lgunas b u mas cosechas, puesta la 
uva en ia e s . a c i ó n de Venta de la Es-
t re l la . 
Por otro lado, se nota a n i m a c i ó n entre 
los agentes y negociantes para a lqu i la r 
locales donde poder colocar u v a y v i u o , y 
si mis informes son exactos, el a l m a c é n 
de Alonso y c o m p a ñ í a ha sido tomado 
por una de las mas acreditadas casas ex-
portadoras de Haro . E n dicho a l m a c é n 
pueden colocarse 20.000 arrobas de uva 
p r ó x i m a m e n t e . 
El f ru to es de cal idad superior y si 
no hay accidente, el v i n o sera m u y bue-
no. — B . R . 
BAILÉN (Jaén) 13 de Setiembre. 
Tenemos uua per t inaz s e q u í a ; t a n t o , 
que desde A b r i l no ha l l o v i d o , hasta el 
22 p r ó x i m o pasado, que cayeron unas 
pocas gotas para mas per judicar las 
planeas. L i uva no se ha mojado desde 
antes de nacer y por cons iguiente no fia 
hecho el embero en buenas condiciones , 
q u e d á n d o s e dura y con poco l i q u i d o , 
como V J . puede comprender . 
Den t ro de pocos dias e m p e z a r é l a v e n -
d i m i a , que s e r á cor ta por las razones d i -
chas (y d igo e m p e z a r é porque a q u í no 
se vend imia para hacer v i u o , s ino para 
vender para mesa), y a lemas, los v ien tos 
de Mayo y Jun io de r r iba ron los mejores 
sarmientos c o n los p r imeros racimos. 
T a m b i é n las ol ivas en a lgunos sit ios 
se van secando, y si p ron to no l lueve se 
s e c a r á toda, ó por lo menos se q u e d a r á 
sin la acei tuna; por el con t ra r io si l l o v i e -
ra , aunque tarde, h a b r í a una cosecha 
buena. 
De aceites no hay existencias y a , ven-
d i é n d o s e para el consumo de la c iudad 
á 35 rs. arroba; el t r i g o , á 40 rs . fanega; 
la.cebada-, á 25; y las ú l t i m a s p a r i d a s de 
habas vendidas cons igu ie ron el l í m i t e de 
34 rs.; d é ' e s t o s dos ú l t i m o s a n í c u l ó s no 
hay operaciones por haber sido nu l a la 
cosecha. 
Las cepas que s o m e t í á la mezcla de 
cal y sulfato de cobre quedaron comple -
tamente l ibres del m i l d i u ( s e g ú n V d . lo 
esperaba) y tan palpable e s t á , tan satis-
fnctorio resultado, que una cepa que te-
n í a tod^s los sarmientos gecos por la epi-
demia (de la cual r e m i t í uno á Vd . ) la 
Señalé con una h o r q u i l l a en vis ta de que 
v o l v í a á brotar , y hoy no se c o n o c e r í a de 
e i t r c l a s otras, sino fuera por la ho rqu i l l a , 
v i é n d o - e los sarmientos secos an te r io r io -
res, y lo mismo en las d e m á s cepas lo 
q u e h a L i n invad ido , lo que a simple vis-
ta se ve'y^aiVu los m á s miopes é i g n o -
rantes.—-7. F . 
C O C E V T A I N A (Alicante) íá de Setiembre. 
L a oosecha de v i n o es m a y o r lodavia 
de lo que se esperaba, merced á la i n -
fluencia que en el desarrollo de los r a c i -
mos ha ejercido la bené f i ca l l u v i a con 
que 11 ci-ílo nos favo rec ió en la ú l t i m a 
decena de Agos to . La vend imia c o m i e n -
za á ser genera l estos dias y t jdos los 
propietarios se mues t ran comentos; t e -
nemos cant idad y cal idad; y m á s a ú n , te-
nemos para las 'uva^ y p á r a los mostos 
precios seductores, que es de creer no 
desperdicien los cosecheros; aquellas se 
pagan en esta comarca de 7 a 8 reales 
la a r roba y los nuevos caldos presumo 
no v a l g a n á men 'S de real l i t r o . 
E l o l i v a r ostenta escaso f r u t o . — ü n 
suscrilor. . „ 
T A R R A G O N A U de Setiembre. 
D e s p u é s de la g r a n p a r a l i z a c i ó n que 
ha imperado en este p a í s , vue lve la a n i -
m a c i ó n con la nueva c a m p a ñ a v i n í c o l a 
que p r i n c i p i a bajo m u y favorables aus-
picios para los propie tar ios . L a v e n d i m i a 
es m u y sat isfactoria tanto si se atiende á, 
la c a u t i i a d como si se m i r a á la ca l idad . 
Las ventas sobre cepas ofrecen i n t e r é s ; 
los precios son diversos, pero los m á s 
generales fluctúan entre 18 y 19 pesetas 
la carga de 12 a r r o b a s . — i / . P . 
VIT1GUDINO (Salamanca) I i de Setiembre. 
L a g a n a d e r í a a traviesa una verdadera 
crisis con lo mucho que se va acentuan-
do el m o v i m i e n t o de baja en los precios 
de las diferentes clases, pero especial-
mente en el ganado vacuno; baste de -
ci r le que de este se han hecho ajustes á 
25 reales la ar roba . L a oferta s igue sien-
do g rande y m u y p e q u e ñ a la demanda, 
s in que podamos a t inar con la causa de 
este f e n ó m e n o , pues la i m p o r t a c i ó n de 
ganados de Marruecos no es tan i m p o r -
tante para p roduc i r la g r a n d e p r e c i a c i ó n 
que lamentamos . 
Hemos tenido abundantes l l u v i a s , con 
lo cual se espera una buena o t o ñ a d a . 
Los granos se pagan á los s iguientes 
precios': t r i g o , d-̂  34 á 36 rs. la fanega; 
centeno, de 28 á 29; cebada, de 24 á 27; 
a lgar robas , de 30 á 3 1 ; garbanzos, de 90 
á 100. 
Las patatas se venden á 3 reales la 
a r r o b a . — Q . 
Z A F R A (Bjdajoz) lit de Setiembre. 
H a b r á echado de menos m i carta de fin 
de mes p r ó x i m o pasado, por lo que le s u -
pl ico me dispense, pues causas m u y po-
derosas me dan mot ivos par i e l lo , como 
por desgracia haber perdido todo cuan to 
en este val le de l á g r i m a s nay que perder, 
como es á m i quer ido padre (p. e. q. d.) _ 
En este mercado no se conoce m o v i -
miento a l g u n o , ahora los precios co r r i en -
tes son: 
T r i g o s , de 38 á 40 rs. fanega; ceb-idas, 
de 25 á 26; avena, á 18; habas, de 35 á 
36; garbanzos , s in precio. 
Vinos blancos y t in tos , de 18 á 20 rs. 
la ca rga dé 18 l i t r o s . 
Aceite, á 38 rs. la ar roba de 25 l ibras . 
— M . S. _ _ _ _ 
MEDINA D E L CAM^O (Valladolid) 13 de Se-
l í em bre. 
A l mercado celebrado ayer en esta p la -
za en t ra ron 2.000 fanegas dd t r i g o , c o t i -
z á n d o s e , de 39 á 39,50 rs . las 92 l i b r a s . 
Por partidas hay ofertas á 40,50 sobre 
w a g ó n , pero las ú l t i m a s ventas que c o -
nozco han cerrado á 40 rs. 
D i cebada se han presentado 300 fane-
gas é i g u a l n ú m e r o de algarrobas , h a -
b i é n d o s e detallado ambos a r t í c u l o s de 
26 á 26,50 rs. 
El centeno se ha pagado, de 26,50 b, 
27 r s . las 92 l i b r a s . 
Las compras han e s í a d o animadas; el 
t i empo s igue bueno.—M. B . 
LlaoiiíHioB la atenoiou soJ&re el aauacio A 
lo* v inkí i l toret que insertamos en ia plan» oc-
rrespondiente, poreer an product© eficaz, si* 
g é n e r o alguno de duda contra si á g n o j áeid* 
loa • inos , reuniendo la Tenta^ de que el 
ti^o i » ! ousmo «8 completamente ÍBofoas ivo » 
1 •. H ! . ' 
NI OIOiuOTlliíO J 
U a libreta de 32 p á g i n a s ; garantiza sus re-
sultados. ¿ se manda gratis a cuantos la p dan. 
E . A n g l é s , Balines, 6, baredona, provedre 
t a mbién el mineral d e \ \ > l , con un o por 100 dá 
sullato de cot re. 
A Ulü VlNllüLTOHEií NEGOiUNM 
EN VINOS 
El {jan quiera la mejor labia de roble para 
cub ría p ieúe diri-orse á 
D . V l C r O R I * N O E C H A . V A . R R I , de 
O l a z i g u t i a (N'avarra.) 
BQPEQA.!.;ii:/..,u 
Fe arrie da una de la pro.-ied d di D . M i ~ 
nuel C í s t e l h n o * , t é r m i n o de l i l'uebh de Al 
moradier, a un k i l ó m e t r o de la carretera, qu-* 
desude Quintai: r de la Ord-n va á la e tacioa 
de Vill co'ias. Hay envases de conos j a r a ca -
bida de 17.000 - .rrobHS. prens i? , b o i n i n s o -
trujado as y iodo lo correspondiente de a ara-
tos d i mangas necesaria * pira el p^onl » y fá-
cil trasiego, habiendo a leui is ':}) b coyes Mu-
periores, decabi-la iO arrobas r n o . Para e n t - n -
derse ^e arriendo pm d MI dirigirse a l indrea fo" 
propietario Castellanos, 'lúe habita en el rope-
ido Ouintanar de la Ord- n. ' 
Almacan de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
COaUÑV 
Casa fnn lada en I 8 6 i . 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ~'CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G V A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
| dicha c i s a se ofrece para la icnta de VÍMOS y 
j otros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
I>BJ. de E L LI81UIAL, Aimudena, 2. 
m 
C R Ó N I C A D E VLN 'O^ Y CKRRALES 
. s e v i u e j ü o m p a m a . y ? e r p o i 
11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
( 6 , P U E R T A D E L S O L . M A D R I D . 
Unicos representantes de los Sres. D A V E F P A X M A N y .—Colchester 
y de la « P u l s o m e t e r E o g i n e r i n g C.0»—Londres. 
ESÍB 
L....._ 
Arados á vapor. Tr i l ladoras á 
v « p o r . G u a d a ñ a d o r a s . Seg-ado-
r«8 y m á q u i n a s a g r í c o l a s en 
genera l . L o c o m ó v i l e s y m á q u i -
nas fijas y calderas. M á q u i n a -
r í a para Talleres y F á b r i c a s . 
B á 
a j SÍ 
o a 




Gí H CD Z 
23, Rus Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1073 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1385 
d é destiiacion y rect i f icac ión 
f T O D A DE 0ALD2 Í ?BÍA 
de cobrs y hierro 
P R E N S A R A C I O N A L 
M E D A L L A D E ORO (Pr imer p remio) 
A N T I G U A CASA M E U N 1 E R - T 1 L L A R D 
| MEUNIER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
LYON. GÜILLOTIERE (ERAKCIA). 
22.000 m á q u i n a s vendidas con g a r a n t í a . 
Instrumentos de vendimia. 
F U N D I C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N D E MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A É I N D U S T R I A S 
L a Alianzi de M. Visiers y Compañía, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
- Unicos represenlanlea en Navarra de la casa B. Miret. de Torr^cona para 
vent» de los ar.ulos y d e m á s efectos de labranza, de la acredhada fabrica E . 
Vernelt de Bezieres. 
También se e n c o n t r a r á n en sus completos talleres, los arados & Vifis» y de 
todos los aijsteWfté que ü)ás aceptac ión tienen en Espiiña, así como c rreaies 
p r trrfsmisio es, picos especiales para refinar piedras de molino, l ombas 
de cristal parí engra*ar maquinarias, chapas para limpiar, rntajaifias para 
elaborar chocolata a b i a z o y c o n malacate, embu idoras y p n a ioras tle car-
nes, Oaombas de todas clases, norias, prensas p.%ra uvas y olivos pisadoras 
para uv s c o n reparador de escobajo y sin é l , aventadoras, trillador s, r a -
brest=«ntes, poleas, m á q u i n a s de vapor verlic Wes y liorizon ales, limjtias jtara 
molinos, prensas para iiaoer quesos y para granos, cascairajadores de cacao, 
m a í z , etc., y cuantos ai tíeulo» se conozcan para la agricultura é industrias. 
Se encarga la c sa de con^ruir l ;do pedido, sin que el cliente e s t é preci-
sado á presentar planos de las obras. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : Visiers, Pamplona. 
A I d » ^ i n í e u l t o r e g 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer cora-
oletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
rro .—Cal le Mayor, n ú m . 4o, Madrid 
Bombas de r i e g o , motores por 
fuerza a n i m a l y á vapor . Nor ias ' 
para mofor a n i m a l ó v i e n t o . I n s -
talaciones para f á b r i c a s de a l -
coho l . F á b r i c a s de a z ú c a r . 
I n s t r u m e n t o s y m á q u i n a s de 
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C.-C < £- u 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A ! 
Reconocida como la m i s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l | or la 
facilidad con que cu^lqu era la 
maneja y por su solidez. Es la más 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
EL1ZALDE Y C O M P . " - B U R G O S 
DR. J. M. HMfflNEZ ARIBARRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 34, MADRID 




Aparato para la 
E x p l o í a s i ^ n del c ru ja tíe uva 
extrajendo e! tártaro y el 
sgua rd i tMi t e . 
FERHANDO Y PI 
COHSIfiBi! CÍOH— COMISION—TRÁÍiSITO 
CETTE (Francia.) 
Micha cy*a ofrece sus ser-
vicios en lascoudiciouos ad/ai-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
PARA CONSERVAR" 1J0RÍR LOS VINOS 
ARTÍCÜ10 DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
t i E o o s ó t e r o es el único especí f ico que merece el nombre e conservador 
de los vinos. Ol ía m pequeña cantidad, » s de fácil en p!eo, mejoia toda clase 
d«! vinos, es ecoDÓHMCO, inortnsivo y | uede emplea;se en lodo tifmpo. 
Para convencerse de la t t i c í - c i a y bo;d-d del B n o s ó . t e r p . La»ta pontr 
vino de más llojo ó vino con ; gua en dos \ o el a?, añadir á una de (l lss el 
conservador a razón de medio gramo t-scaso por litro y dejar InsboMlas 
deslapádaa o algo varías . E l vino de la bcte!!a que i o tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vuelve ogrio n ienl:as el otro no se allega y mejora notaLlemenle. 
Para evitar e n c a ñ o , no debe admitirse n i n g ú n bote que no preceda de 
1OÍ ún icos ruj resentatitQfl en España 
Sresu Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , ' B A R C E L O N A 
P e p ó s i : o s en l»s principales poblaciones de España (véase d prospecto 
que se remite Kr; lis al que lo pida.) 
^UÓSIÍCUTTORIS 
E A F A E L A M A T Y C O M P A Ñ Í A , elaboradores de vinos, pa r t i c i -
pan al p ú b l i c o que esta Sociedad se dedica con éx i t o br i l l an te ¿ ela-
borar y mejorar los viuot, del p a í s , cons igu iendo que tedos ellos 
salgan l impios y de buen color, lo m i smo los t in tos que los blancos. 
T a m b i é n t e dedica esta Sociedad á co r r eg i r , p e r f e c c i o n á n d o l o s , 
los vinos que por mala e l a b o r a c i ó n ú otros vicios resul ten ¿ c i d e s , 
agr ios ó ¡>ardos, devolviendo su verdadero color 6 los que le hubie-
sen perdido. 
Les que deseen probar , pueden enviarnos una muestra de un 
cuar to ae l i i r o de su v i n o y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la mues t ra a l aire l ib re por e tpacio de v e i n t i c u a í r o ho-
ras, dando ni fin nuestro d i c t amen . 
La r e t r i b u c i ó n del t rabajo de esta Sociedad es s iempre mód ica 
y las cpddiciÓDes bien equi ta t ivas y nada c n e n sas para los propie -
tarios que confien sus cosechas ó a igunos de sus vinos defectuosos. 
í>- > nv ian proiJpectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pida? , siempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo p^ra la re-
misi í u de aquellos. 
E . nuestros prospectos-circulares pueden verse las condicicnes 
y precios bajo IKS que t rabaja esta Sociedad, as í como vbn i n c l u i -
dos los aparatos que const ruimos j a r a el mejoramiento de la des-
t i l ac ión tíe e s p í r i t u s y anisados, cuyos aparatos son los mej-. res co-
nocidos h a s t a el dia por sus resultados, fácil manejo y e c o t . o m í a . 
Los pedidos y correspo7idencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D £ O R E J A ( M A D R Í ' O ) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G P I C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Piensas para vino y aceite. 
Extrujad n s de uvas y¿iK¡£p> 






ce vapor, Ir lladoras 
especiales para España . 
Aventadoras, Ar .dos , 
Cortr-pajas, Cor t s -a i ce s , 
molinos, etc. 
Bombas psra pozos, j a ' d i ñ e s , etc, 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catá logos gratis y Panco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR A T O N A GhNIS ÍURCONS Y BUR^AU 
P R I N C E S A , 6 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
FiUro\ con mangas de tejido especial, para vinos y guardientes. 
Pre/isas y cstrujaJoras tíe uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro;- y otros instrumentos p ira el analisi de los vinos. 
Apáralos calicnla-Vino* y Calderas \vir;\ estovar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de In rro e s t a ñ a d o para alcohol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes púb l i cas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreoitaiia fabrica de R. l lorsby el boro 
de Grantl iam. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y ctrafl c ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotami-emos en venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto* y presupuestos. 
Ant igua Casa C H A M P I O N " et O L L T A G Ñ I B B . 
JTOLLAGMIER Soocm 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons trucc ión especial de 
Sistema de parale lóg'-amo universal supri-
miendo la ilcxiou del ÜUÍO. 
M A Q U I L A » 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pecido, del Cal:logo ilustrado. 
